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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 1º dez. 2015. 
PORTARIA STJ/GDG N.  1108  DE  1º DE DEZEMBRO DE 2015 
 
Altera a composição da Comissão de Inventário 
Geral de Bens de Consumo estocados no 
Almoxarifado Central e em outras dependências 
do Tribunal referente ao exercício de 2015, 
instituída pela Portaria GDG n. 1.031 de 10 de 
novembro de 2015. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, com base no item 17.2, X, b, do Manual de Organização da Secretaria do 
Tribunal, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Altera a composição da Comissão de Inventário Geral de Bens de 
Consumo estocados no Almoxarifado Central e em outras dependências do Tribunal 
referente ao exercício de 2015, instituída pela Portaria GDG n. 1.031 de 10 de novembro de 
2015, como segue: 
– Ana Glesie Alencar Morais Campos – S059034 (Presidente); 
– Jaime Abreu Santana – S059425 (Vice-Presidente); 
– Isaac Sousa Freitas – S016955;  
– Evaldo Padilha Bomfim – S016467; 
– Rosana Valéria de Carvalho – S022386; 
– Raimundo Lima da Silva – S016670.  
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço. 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
